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ar(ェo)-封 ∠恒 uLr′+血)dl′･ (10,a
vr(-打ラrd/,(1+i))は月rの体積であるo Rrの半径を次第に大きくしていくと,α,(ェ｡)
はヱOに依らない一定値 (アンサンブル平均 )に近づく｡即ち,
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n -/.1eiαxpn(x ,xo)dx 0)
という形で測度 pn(x,xo)と結びつくO 言い換えると規格化 ピアソンイメージは測度pn(a,tro)
の特性関数を視覚化 したものになっている｡ここでZn(α,xo)のnはウオークのステップ数,
αは方向変換するときの最大転回免 そしてJoはウオーカーが出発する一次元写像の初期点
を表わしている｡またpn(a,xo)は,一次元写像をfとして,
pn(x,x｡)≡i 篭 1♂(x-fk(x｡))TZ,k=0
Ⅷ)
で定義されている｡
(I)式から判ることは,一次元写像fがェルゴー ド的不変測度nliimmPn(3,30)=P(x)をもつ
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